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HONGOS DE LA CAÑA DE AZUCAR
V Por el Profesor Dr. Cario.? Spega¿aini)
En los años 1894 y 95 durante los estudios que hize para hallar k  causa 
de la enfermedad de la caña de azúcar [Sacckarum officinarnm Lin.) co­
nocida con el nombre de «Polvillo», que asolaba las plantaciones de ia 
Provincia de Tucuman, hallé un número notable de hongos ubicuiíarios 
y especúleos que ya sea como parásitos ya sea como saprofitos vivian 
sobre esa planta.
Como una gran parte de ellos son especies nuevas ó interesantes ba­
jo el punto de vista de ia micología, creo no será inúti’ su publicación, 
tanto mas que sobre este habitat se han hallado hasta ahora muy pocas 
especies á lo menos en la República Argentina.*
La Plata. 15 de Ja llo  de 1-Vj* .
C. Spegazzini.
M o n g o s  d e  l a  C a n a  d e  A s n e a r
1. Schizophyllum commuxe Fr.—Sacc., Sylloge Fungorum, voi. Y, í.r~boo.
Eab. In culmis e mor t s  putíascentibus in plantatione Santa Ana, Prov. 
Tucuman, Jan. 189V
Obs, Los ejemplares hallados son por lo general prolffaros en el margen 
ó profundamente laciniados, aceicandose por este carácter al £. flabellare 
Fr. No es dañoso.
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ex hyphís tenuibus dense ramuloscrinierlextls (4 -g a crass.) sepiulatis kya- 
Unís efforniatus, hymenio smbvelntinus; basidla obclavulata ( 20-gg p, =  5- 
0 p.), antice ncnte attenuata, medio subcoarctaia, postice rotundato • ob- 
tus ata, continua, Simplicia, rarius bifida, mono sp ora- hyalina\ sporae 
ovaiae {y o-12 p, — y 5  pfi, hyalinae antice oh tuse roiundatae, postice sae-
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elhpsoidt ae sa^piub ítHUHcr viaeqmlaterciles^ in juventute sciepc gro<¡sp j-  
gutiulatae, atrinque obtushiscuhie { 18-22 p. = £ / o  a) t'ontiimaejiyaliiwt 
laeí'c s.
Haü. Non rara in vaginis vetustis v, fallís languentibus, La , San
PíiMf, Nueva Baviera, Provincia Tucunían. Jan. et Febr. 1895.
Grs Esta es ya la tercera especie de este género que se conoce como 
parásita d e ja  caña de azúcar, siendo las otras dos ¡a Pk. paraguaya 
Speg (del Paraguay) y la PK sacchari (3. & Br.) Sacc. (de * Australia). 
Se desarrolla principalmente en la parte externa de las vainas vacias y 
casi secas, como también en las hojas mas antiguas y casi muertas. 
Examinando una váina u hoja se reconocerá fácilmente si está atacada 
por e>ie micromiceta, por su color pálido y por pequeños puntos negros 
dispuestos en hileras ó séiies longitudinales entre las nervaduras; rom­
piendo entonces la epidermis se descubre el honguito, bajo la iorma de 
granulos negros, pequeños, lisos que en la parte superior presentan un 
piqueo que perfora la epidermis sin sobrepasarla; estudiados con microsco­
pio fuerte se hallará la cavidad de cada peñteclo llena de ascos fusiformes 
óciaviformes cada uno délos cuales contiene dos series de cuatro esporos 
incoloros, elípticos, lisos, simples, obtusos en ambas extremidades; mez­
clados con los ascos se hallan algunos filamentos delgados s;mp!es, que 
llevan el nombre de parafises. Esta especie es bien distinta de las dos 
que hé indicado antes y  aunque sea un verdadero parásito ñola considero 
como dañosa; no he hallado ningún} de sus estados metagenéticos.
CíIASTOMIUM virede Lév.—Sacc., 1. c. I, f. 229.
liab . In foliis cuimisque coacervatis putrescentibus ex Tucuman orauv 
di.s, La Plata.! Sept. 1894.
Obs. Especie poco conocida, siendo muy corto el diagnóstico de 
Léveiller hecho sobre ejemplares del Paiaguay, probablemente desarrolla» 
dos también en caña de azúcar. Los perithecios son aveces esparcidos, 
á veces reunidos en grupos, superficiales, parecidos a un meehoncito de 
pelos de color verde vivo; las cápsulas tiene forma elíptica ó trasovada 
(600 p. alt. por 500 p, diam. ) enangostadas hacia la base, obtusas 
hacia arriba, sin ostiolo aparente, cubiertas de- largos pelos derechos 
apenas un poco fiexuosos, blandos, cilindricos y delgados (i50- 1500 u. 
long., 3 5 ¡¿ diam.j, tabicados verdes, obtusamente adelgazados en la, 
punta, donde presentan un color mas pálido y á veces pequeñas granula­
ciones incoloras, superficiales externas: la membrana de los périthecios 
es delgada, semitransparente y formada por un tejido parenquimático 
irregular, de células muy pequeñas negruzcas. Los ascos son ovoideos 
sostenidos por un corto peciolo y se disuelven muy pronto; los esporos 
son casi globosos con extremidades agudas ó asemejándose á un limón 
(12 p. long.-8 adiara.) lisos, de color pardo oscuro, sin gotas internas 
ó con una sola muy grande, agrupados en número de ocho para cada 
asco
Esta especie parecemuy cercana á la variedad chlorina del Ckaetomi-
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um  Fieberi Gda. y talvez debieran reunirse; efc un saprofito pcomieta 
mente inofensivo.
6. S phaerella sacchari Speg. (n, sp,).
Dici*. Macúlete millae v. paillesce rites indeterrninatac-, perithecia 
hypophylla dense gregaria seríala, globosa (130-180 p diami) glabra, im- 
m ersa i epider mide leda caque p lus minusve arete adnala, os lio lo vix 
papillaío epidannidem perforante sed non v. vix exerto órnala, niem- 
br'anace#- caria cea, contextu subopaco parenchyinaiico fusco-oliváceo; 
as-ci cy linaracei non v. vix obclavulaii ( jo  p.= /2  p.. ) antice obtusissime 
roiundaii crasseque tmneati, postice non 7k vix subattenuatim rupte  
minuteque noduloso-pedicellati, octospori\ aparaphysati; sporae recle 
v. oblique disiichae, ellipsoideae, (16-20 p. ~~S~6 \\ ) medio 1 —septatae, 
nonv. leniter constrictac, lo culis sito aequilongis, supero v ix  nenn ihü  
crassiore obiusicreque, hyulinae laeves.
Hab . In foliis apicalibus adhuc convoíutis frigore hyemali enecatis> 
La Plata , Jun. 1896.
Obs. Sobre los brotes guias secos ó aun medios vivos, se observan 
á veces acompañados por una mancha de color pálido, unas lineas lon­
gitudinales de puntitos negros que son los perithecios globosos, 
bastante grandes con relación al género, negros lisos, casi coriáceos 
y provistos de un pico ú ostiolo apenas sobresaliente; el .interior se 
halla lleno de ascos casi cilindricos muy obtusos en la punta y con 
membrana engrosada, afirmados por un pié muy pequeño y sin para- 
fises, conteniendo cada uno ocho esporos dispuestos en dos hilera?; los 
esporos son elípticos, divididos en dos células por un tabique transver­
sal. al medio, presentando una estrangulación en ese punto, lisos incoloros 
y obtusos en ambas extremidades. No creo que sea especie dañosa, 
aunque su estado picnídico se halle ya en ias hojas aun vivas. Esta es­
pecie es muy cercana á la 8 . Zeae Sacc. aunque bastante diferente por 
el tamaño de sus órganos.
7. Venturia? sterilis Speg. (n. sp).
Diag. Maculae mtllae; perithecia hypophylla rarius amphigena  
sparsa v . plus minusve gregaria, saepe subiculo albo mucedineo eva­
nescente (an heterogéneo?') insidentia , supérficia-lia m inuta globosa 
(80-120 ti. diana) asíanla? sedsuperne siibpapillulata carnosula sordide 
fusco-ochro leu ca ( oh immaturitatem?) a tro-vil los a, filis  simjmicibus 
teretibu s mollibuspatulis sursum  attenualis (100-230 p, 3 -3  p) basi 
non v. v ix  incrassatuhs ápice a cutíasculis non v. 1-3 -septatis dcorsu-m 
olivaseis pellucidis sursum pallidioribus v. subhyalinis, laxe subini- 
perspicucque papillosis. A sc ie t sporae non visa.
Hab. In foliis junioribus adhuc convoíutis ianguidís v. emortuis, La Flo­
rida, Prov. Tucuman, Jan. 1895.
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das en las vainas, pero nunca la pude hallaren fructificación. Ñola 
considere sin embargo, como dañosa porque creo que es debida á un 
exceso de humedad; aunque presente alguna semejanza con la célebre 
Trichosphaeria sacchari Mss. que tantos estragos hace en Sos cañaverales 
de la Habana y de ia America del Norte, es bastante diferente.
Las hojas atacadas no presentan caracteres especiales; el parásito se 
halla especialmente sobre !á cara inferior y á los lados de la nervadura 
principal; sus perithecios superficiales, van con frecuencia, acompañados 
poruña telita blanquecina muy rala, como tejido de araña, que desapa­
rece pronto y que taJvez pertenece á algún otro parásito; se crian aisla­
dos ó reunidos en grupos de 5 ó 10 y aparecen corno puntitos vellosos 
negros; examinados con el microscopio, muestran un cuerpo central casi 
transparente de color amarillo sucio, cubierto de pelos blandos, lácios, 
simples, agudos, continuos ó con 1 á o tabiques, inferiormente de color 
negruzco .superiormente casi incoloros y agudos, teniendo la superficie 
irregularmente sembrada de pequeñas papilas.
8 Ophiognomonia? sacchapi Speg, (n. sp.).
Duig. Maculae nulíae v. ares centi-palles ceníestndeienninaiae\ 
pcídhecia amphigena globosa minuta (/yo \¡. diam ,) parenchy mate 
i  inmersa sparsa v. laxe suhseriata, cstiolo papillato epidermidem per­
forante* quandoque brevissimo vix superficem attingente quandoque 
longiuscule exerto (jo -200 \m=4o-so ¡a ) saepe glóbulo albo mucedi- 
neo (ex sports exilientibus e¡formato) corónate donata, ccriaceila afra 
contextu minute parenchymalieo, in ferné subopaco, arca ostiolmu stcb- 
■pe ¿lucido; asci clavulato-fusoidei (rio-uc  j¿=75 pA antice attcnua- 
t i  ainceque su b tru n cato - rotu n da t i  eras sinsonte que tunicati, posiiee 
hreviter crasseque cuneato-peáicellaii’ aparaphysaii ociospori; sporae 
subías ciada loe e cylindrdceo tenis sime sabe la vida tac, anüce obtusiu- 
scnlae, posiiee acuciascidae (jo -8 o p. Á arquafodue, contiñuGC
plus minusve grosseguthdaiae hyalinae lacees.
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dad superior es obtusa y casi tronchada, hallándose sostenidos inferior- 
mente t cr un pie muy pequeño y careciendo de paraúses; cada asco 
lleva 8 esporos cilindricos arqueados, obtusos en ia extremidad superior, 
ag ¿dus en la inferior, incoioros, lisos y repletos de un protopíasma gra­
nujiento*
9. Leptosphaeria sACOiiARi Speg. (n. sp).
Díag. M am lae nullae v. rnatrix v ix  pallescens; perithecia amphigena 
v. saefríus hypophylia sparsa v. laxe gregaria, saepius subseria ta globu­
losa m inuta \i20~iqo\s) parenchymate inm ersa osíiolo laíitmculo, 
i j o  dimn.) vix papillato atque epidermidemperforante, donata, glabra, 
merahraneceo-coriaceila, conicxtu par enchy matico pellucido fiiligineo; 
asci iylindracei (’/O -So^— g-ioy) anlice obhtsc rotmidaJi crassius en­
teque hmicati, pos ¡ice brevissime cune ato-pedicellah, cetas pon, para- 
phy ’sióus quandoqu'e nullis , quandoque numerosis obvallatp sporae 
Gbhcue distichaefusoideae rectae z>. leniter inaequüaterales (2$iu ~ 5 -  
6u„) utrinque acutae, j —septatae, ad sepia consiricíulae, pallide oiiva- 
ceae, /<?: ccntraJihus saepius m inute 2-gu ltu la iis .
ZfoZ In vaginis et fbliis languidis v, aiescentibus, S u e v a  Barriera, 
Sau^a A na , Concepción Azx\> 1894 et 1895,
Oía. Especie muy cercana á la Z. eustoma, (Fr.) Sacc. aunque 
bien diferente, bastante común tanto sobre las vainas inferiores de los 
tallos como sobre las hojas enfermas, pero rara vez hallándose sobre 
las cañas. Los peritecios muy pequeños están emplantados y escondidos 
en el parenquima, aislados ó reunidos en seres, por lo general sin m an­
chas al rededor y solo denunciados por los ostiolos cortos que perforan 
la epidermis y que aparecen como puntitos negros apenas visibles á la 
simple vísta.
Los peritecios son globosos, algo achatados en la base, negros lampi­
ños y bastante coriáceos, estando rellenos de ascos casi cilindricos, adel­
gazados en la parte posterior en un pddunculito muy corto, ó veces 
mezclados con paraúses filiformes delgadas que otras veces faltan mas 
Z menos completamente; cada asco contiene 8 esporos fusiformes, agu­
dos en ambas extremidades, con tres tabiques transversales, ligeramen­
te estrangulados al nivel de cada tabiqiie, lisos y de color aceitunado 
pálido,
10, Leptosfhaeria tuoumanensis Speg. (n. sp).
D iagt .AS „• o*lae nullae; periihecia ¡axissime gregaria v. subsparsa, 
épiáerrntde P rta cague arete adnata prom inula parva. (120-1 joy. diami) 
lentisular. -convexa, ostiojo- minuto papiUaio epidermidem perforante 
non v. vix exento donata, coriácea, nigra, coniexiit aíro indis tiñe to; asci 
cylindracei v, sudclavulati, ap-Ae obtuse rotundatifiasimodice attenuati 
a-brupie minulequc fed iceíta ti ( 6ops=--8 y.) ocios por i  aparaphysati; 
¿porp- subohhque aisiichae, fusotdeae ( id -2oi*t=--j-qy.) -atrinque obf 
tusmscu-le a a d a ñ n , j - v .  saepius j-septatae, loen lis secundo eí tertio
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superis lemíer incrassatis, sepia constritlae, crecíate v. vix  citrino-
lae% chíortnae.
//#£. In cuimis aegrofcantibus adnu.: vivís prope <S#/z Pablo, Jan, i895.
Especie según parece bastante rara y que no tiene aspecto de 
ser peligrosa. Sobre ia cañas, principalmente alrededor de los nudos 
aparecen unos pequeños puntes negros casi invisibles á la simple vista 
que parecen superficiales, aunque cubiertos por la epidermis; estos puntitos 
son los peritecios hemisféricos ó convexo-lenticulares, provistos de un 
pequeño pico sobresaliente, negros, casi coriáceos opacos; el interior 
de los mismos se halla lleno de ascos cilindricos aparañsados, obtusos 
al vértice y se síenidos por un pedúnculo muy corto, cada uno conteniendo 
8 esporos, los cuales son fusiformes, algo arqueados, agudos en ambas 
extremidades, con 5, ó mas frecuentemente 7, tabiques y otras tantas 
ligeras estrangulaciones, lisos, transparentes de color amarillo-verdoso 
pálido.
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i oi . Mel*nospora globos* Beii.—Berl , Maipsgh. voL V, f. 7- —
9, 1882,
Habt Vulgatissima in foliis culmisque constipatis vivís v. emortuis, 
Tucuman , La Florida , Pablo, Sao-la A n a , Concepción, $r/-
nidad , per ann, 1894 et 95,
Especie, según parece, puramente saprofita y como tal consi­
derada en el trabajo en que fue descrita por la primera vez por Bferlese. 
Los peritecios algunas veces son esparcidos, otras veces muy numerosos 
y acercados, superficiales, ai principio se asemejan á perfilas diminutas blan ­
cas ó blanco-amarillentas envueltas en una delicada teüta blanquecina rala 
algodonosa, mas tarde desnudos y algo mas grandes, formando entonces 
un ostiolo en forma de espina con frecuencia mas largo del peritecio, 
cilindrico y pestañoso como un pincel en la extremidad y tomando un 
color que varia del rojizo al aceitunado-negruzco; á la madurez por lo 
general llevan en la extremidad del ostiolo un giobito negro, constituido 
por esporos expulsados; las paredes de ios peritecios son delgadas mem­
branosas y formadas por gruesas células poligonales de color rojizo y más 
o menos aparantes según la edad. Lósaseos que rellenan los peníccios 
son de forma, irregular, con mayor frecuencia ovalados y sostenidos por 
un pedúnculo corto y grueso, conteniendo cada uno 8 esporos en dos 
hileras ó irreguíarmente apiñados. Los esporos tienen ia forma de un limón, 
con cuerpo casi esférico y ios piquitos de las extremidades cortos y obtusos, 
en la juventud incoloros, á la madurez casi negros y opacos, lisos.
13. Nectria SACCHA&ICOLA Speg. (n. sp).
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posteriormente en un pedúnculo de longitud mediocre, sin paraúses y 
conteniendo cada uno ocho esporos; estos son incp.oros elídeos ó casi 
cilindricos, bastante agudos en ámbas extremidades, continuos y con 
cuatro gotas en la joveníud* mas tarde divididos en dos cé-uias, cada 
una con dos gotiias, á la madurez por un tabique, ¿ cuya altura existe 
una ligera estrangulación, Ss muy diferente ele la 2V\ Lanreutiana March. 
que vive en la misma planta,
T releasía Speg. (n. gen.).
Char. Hypocreacea, kyalodidyma; peritliecia coacérvala minuta 
longismme rostrata Jiyatina; asá ellipsoidei octospori: sporae htsoideo- 
lmeares, hyalinae: 1-septatoe.
I i, T releasía sacchari Speg. (n. sp.).
Diag. Ácervuli superficiales | aeput-s sparsi {0.5-2 mm cliam ) e 
convexul&-dif formes, gossgpinulo'SpinuJosi, car-didi; peritliecia candi 
da minuta ávnseo-SO-congíobaia, smpius nodulo stromatíco parenchg 
matico ¡1 y aliño paüesceníe insidentia, primo myceho araneoso candido 
ex- hyphis hyalinis (.2 0 crass.) septulaHs laevibus constituía teda, 
debí nuda ooata (8 0 \ i a l t 60 \x cliam ) ostiolo pradongo cylindraceo 
C200-300 long. =  10-20 y. diam.) concolore ápice acuilmado saepe 
que fimbriatnlo corónala, te n ui- me rn bra n a cea, contexto ubique pro 
senchymaiico sepiulalo Agatino (ceUulis 6 ^ crass.) donata; ascieUip 
sóida ápice obinsí apiculati crassiuscideque lunicati {65-80 y go-h?. 
=  20 25 uk lat) posiiee brevisslme euneato-pedicellaii aparaphysati 
octospori; sporae linear (fusiformes, uirinque acute atiemeaiae rectae 
(50-60 — 7-8 -x) medio 1 septulatae non consirictae hgalinae> 
cauttulatae.
Hab* Ad fona geinmarum adhuc con voluta sed subtabescentia, A7¿>- 
rzVfo, Prov Tucuman, hiern. 1894.
07 j-, Especie bastante rara que ataca solo los brotes guias tanto del 
eje central corno de las ramas y de la cual dudo si se debe consi­
derar como parásita ó saprofita. Por su forma externa y estructura in­
terna merece constituir un nuevo género y propongo bautizarlo con el 
apellido del ilustrado fitopatólogo norteamericano Williams Tielease, Di 
rector del Jardín botánico de S. Luis, Missouri.
fíi honguifco en cuestión se presenta bajo la forma de nuditos super­
ficiales que fácilmente ss desprenden, por la presión, de la superficie dei 
vegetal, de tamaño generalmente muy pequeño, algodonosos ó espinu- 
losos. de color blanco; estos nudos están formados por 5 á 20 peri- 
tecios apiñados y adheridos á un núcleo común basilar parenquimáúco 
casi carnoso, siendo muy diminutos ovalados y provistos de un ostiolo 
lelativamente muy largo, cilindrico, agudo en la punta, blancos, a ve­
ces desnudos, otras veces cubiertos por una vellosidad blanquee \i, cada 
perítecíc condene en su interior de 5 á 10 ascos de forma elTica, cuya 
extremidad superior termina en punta redonda y la inferior en un pe­
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18. GlBBERET.LA SACCHAR1 Speg. (ll. Sp>).
Diag. Periihecia superfidália spaxsa v. Hnc inde gregaria, globosa 
lasóla, in s-iceo non coüabcscentia sed rugulosa, párvula, (150-180 y. 
diam.), Gsiiolo non papülato lato {25 u diam.) donata, contextu rigi- 
dulo pamicliymaiico inferné fusco, superno amoene caer ideo, 
juventute hyplús nonnidlis subhyalinis cincta; asá fusoidei anfice 
acutiuscidi postice attmuaío-pediceUati (40 55^(7-9y), aparaphgsati, 
octospori; sporae fusoideae e cumulo inaeqiuiaterales, utrinqne nen­
ias (10 [j< — 3,5 4 [jJ, triseptatae, non constrictae ky almas.
Ilaa. Ad folia nec non in cu!mis a fnjfore hiemali enecaíis m La Plata 
tt  ¡n culmis put-idis San Pablo, Prov Tucuman, per annis 95 eí 96.
Obs. Especie saprofita muy parecida a las anteriores poro mas super­
ficial, de igual tamaño y color; se diferencia de las otras especies sola­
mente por el menor tamaño v forma de ios esporos, siendo sin embargo 
este carácter constante y bien definido.
19. Physarum compressum a . S, — Sacc., !. c. VII, I, f. 337.
Hab. Abunde in foiiis culmisque putrescentibus in saccharificio Concep­
ción, Prov. Tucuman, Jan. 1895.
Qhs. Especie puramente saprofita; los ejemplares hallados corresponden 
bien a! tipo diferenciándose soio algo por los esporos apenas mas chicos 
(9-12 p, diam.).
20 P hysarum dícermoides (Achj Rose — Sacc., 1. c., í. 338.
Hab. Abunde in cuimis foliisque sternalis putrescentibus La Plata. 
Sept. 1894.
Obs. Los ejemplares argentinos por sus caracteres externos correspon­
den muy bien á ia descripción del tipo, pero sus esporos son cubiertos de 
una membrana delgada lisa, sin espinas ó papilas (12 diam.).
21. P hysarum tucumanense Speg. (n sp.).
Diag. Peridia exacte sphaerica minuta (joo-joo y diam.) inferné uonum- 
bilicata, rugulosa ochracea túnica duplice, ex teína calca rea interna íenm 
anhista, irregida*iter dehiscente,gleba atra,pedicello longiusculórigiduloper­
sistente conoideo-e tonga ¿o (1-1,5 nim long-ipo j j o  p. diam), laevi glabro, 
de o reuní subexpanso candido, sursum attenuato plus minusve oc/irolenco 
SHtfulta\ capillitimn 7 mide flexnosum hyaliuum tenue parce ramo suri ad au 
gulas incrassatu/n; sporae globosae (9 1 0 -j. diam.) lacres, tenuiier tunicatae 
fiisco-subviuosae; granula cale are a numero sis sima globulosa miniáis sima; 
calumet ¿a umi visa.
Hab. Vuígata ín foiiis et cuimis putrescentibus in saccharificio La T rr  
nidad, Prov. Tucuman, Jan. 1895.
Obs. Especie puramente saprofita, muy linda y bien diferente de todas 
las otras del mismo género. Los peridios son completamente globosos de
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color ladrillo claro pero vivo, con superficie arrugada casi pluverulenta* 
debida á ia membrana externa calcárea que se hiende y desaparece dejan* 
do desnuda á la interna delgada y lisa; los pedúnculos tienen la forma de un 
cono alargado liso, derechos ó algo encorvados, interiormente algo ensan­
chados, blancos y rígidos persistentes, terminando en punta aguda y de 
color algo mas pálido del peridio. La gleba es negra ó cenicienta, al prin­
cipio compacta mas tarde pulverulenta, formada por esporos globosos y 
lisos de color pardo-violado y mezclados con hilos delgados incoloros 
serpentinos ramosos y gran número de granuiitos calcáreos sueltos globo­
sos é incoloros.
22. F uligo séptica (Lnk) GmL — Sacc., L c.vf. ¡353.
Eab. Non rara in foliis cuímisque coacervaos semicombustis et pu- 
trescentibus ad limina plantationum, San Pablo, La Trinidad\ Santa Ana, 
Prov. Tucuman, Jan. et Febr. 1895.
Qbs. Especie también saprofita; íes ejemplares de Tucuman todos 
poseen esporas algo mas chicas (5-6 p. diam.) de lo que se índica en ia 
descripción dei tipo, pero no merecen ni constituir una variedad distinta.
23. S accharomyces mycoderma Rees — Sacc., I. c, VIH, f. 917.
E a b . In foliis adhuc convoíutis gemmarum nec non in cavitaíibus 
culmorum aegrotantium, La Florida, Santa Ana, Prov. Tucuman, per 
aimis 94 et 95.
24. S accharomycss coglomeratus Rees—Sacc., Le., f. 917.
Eab . In foliis cuímisque languidis v. excaesis ubique in Prov. Tucuman 
et La Plata ocr ann. 1894-96.X
Gbs. Estos fermentos se desarrollan en todas las paites por donde 
salga el jugo de la caña y que se efectúe la fermentación; son también 
dos especies comunes que se desarrollan en las tinas de fermentación de 
las melazas.
25. B ácillus sacchari Speg.—Speg., Eí Polvillo, 1895, í. 22 et 23.
Biag. Fiiohius, chromogenus, aerobias, gelatinam liquefaciens; 
hacidi mimíti tenues (l,5-3y long\— 0,8 \x diam.) nunc soliiarií v. 
saepius in filamentos plus minusve Ungís conmoá, redi v. curvuli 
ntrinqm truncalis.
Eab. In cono vegetativo culmorum nec non in foliis gemmarum morbo 
<( Polvillo)') vocato aegrotantibus, ubique in Prov. Tucuman, per ann. 
1892—96.
Qbs. Según el trabajo que he publicado, este hongo es ia causa de la 
enfermedad llamada «Polvillo» y hace verdaderos estragos en la caña 
de esa provincia. Bajo el punto de vista taxonómico esta especie seria 
muy cercana al Bácillus márceseme (Bizio) Trev. (el milagroso Micro- 
coceas prcdigiosus Cohn, de los autores), pero se distingue de el fácilmente
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por las extremidades tronchadas de sus artículos y por la sustancia roja 
que segrega, la cual no altera su tinte ni por los ácidos ni por los alcali­
nos.
26. Leuconostoc mesenterioides (Cienk.) V. Thgm—Sacc., 1. c.,f, Í052
Hab. Vulgatum in cuvis rnusto culmorum sacchari repletis, ubique in 
Prov, Tucuman, Jan. 1895.
Obs. Esta especie se desarrolla con frecuencia en las tinas de los caldos 
de caña, criando con una rapidez asombrosa y adquiriendo proporciones 
notables; es muy peligrosa para los caldos y temida por los fabricantes 
de azúcar que la conocen con el nombre de «Goma».
27. Phyllosticta sacchari Speg. (n. sp.).
Diag. Foliicola; ma/ttdae amphigenae lineares mojusculae (1-25 
cm long. =1-10 m:n lat)  arescenti-álbae, determinatae, margine 
linea stricta purpurasceníe limitatae; perithecia saepius epiphylla 
laxe in maculis gregaria, parenchymate inmersa e globoso lenti- 
cularia párvula (90-100 p< diam) ostiólo v¡x papillato donata, atra, 
membranácea, coniextu parenchymatico fidigineo; sporulae elüpsoi- 
deae minutae (4 6^ — 2-3 p.) Jiyalinae laeves eguttulatae.
Hab. Vulgata ad folia viva v lánguida ubique in Prov. Tucuman et 
in La Plata per ann. 1894—96.
Obs. Este estado metagenético de algún pirenomiceto que no pude 
hallar parece poco perjudicial y nunca se presenta en grandes cantidades; 
las hojas atacadas, tanto nuevas como viejas, presentan en ambos casos 
manchas longitudinales lineares blanquecinas, como si el parenquima se 
hubiera muerto y secado, bien definidas, con bordes marcados por una 
linea angosta roja ó rojo-morada; en la cara superior, generalmente 
hácia el centro de dichas manchas, se hallan los peritecios, visibles con 
mucha dificultad á la simple vista por ser pequeños y emplantado en el 
parenquima; son globosos algo achatados lisos, formados por una 
membrana parenquimática oscura y rellenos al interior de espórulas ova­
ladas óelítlcas incoloras unicelulares muy pequeñas y lisas.
28. P homa heterospora Speg. (n. sp.).
Diag. Loliicola; mactdaepallidae indeiermmatae saepe iotnm folinm 
ambientes: perithecia saepius hypophyUa densiuscide gregaria, pa­
renchymate inmersa, leniicularia 050-180 p. diam) ostiolo latiusculo 
(20 p. diam) impresso per tusa, atra tenu i-v le mbrana cea, contextn groa­
se parenchymatico fusco-fidigineo; sporulae dimorpliae, aliae elliptico 
-subglobosae atrinque obtuse rotundatae (10-12 p. — 6-8p.) eguttulatae 
Jiyalinae. aliae minus numcrosae f  usoideae atrinque obtuse acutatae 
atque minute 1 guttulatae concolores. 4
Hab. In íoliis juveniíibus adhuc convolutis frigori hiemali enecatis, La 
Plata, Jun. 1896.
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Obs. Esta forma es el estado esporulígero de la Bphaerella sacchori 
Speg. Las hojas muertas por el frió toman un color ceniciento general y 
presentan de trecho en trecho manchas mas ó menos grandes difusas sin 
límites determinados de color blanquecino: generalmente, ai medio de 
estas manchas aparecen los perilecios reunidos en grupos ó seriados 
emplantados en el parenquima y cubiertos por la epidermis; son lenticu­
lares negros pequeños y provistos de una boca ú ostiolo bastante ancho 
y no sobresaliente; el interior se halla lleno de esppruías incoloras uni­
celulares de dos formas diferentes; las unas mas grandes muy obtusas 
y casi globosas mas numerosas; las otras fusiformes obtusamente agudas 
en los extremos, donde tienen una pequeña gota, mucho menos nume­
rosas.
29. Aposphaeria ? Bergií Speg. (n. sp.).
Diag. Fóliicoia; macuíae nullae v. vix fuscescentes indeterminatae 
amphigenae: perithecia amphigena saepius numerosissima gregaria sed 
rarius constipaía minuta (150 250  p, diam.) superficialia, e globoso 
ovala, saepius acidepapittato-osíiolata, atra, membranácea, in juren  
tute pilis paucis gracilibus acutis simplicibus non septatis basi non 
inflatis (40-100 y. long — 2 5 diam.) fumosis laevibus patentibus 
adspersa, per aetatem nuda, contextu grosse parenchymatico inferné 
oliváceo, superne etiam oliváceo v. subvinoso, plus minusve distincto 
donaba; sporulae ellipsoideae (5~7\¿ = 3 ^  tdrinque obtusae rectae 
laeves eguüulatae.
Hab. Ad folia júniora adhuc convoíuta nec non in foiiis sternatis virerv* 
tibus La Florida, Prov. Tueuman, et La Plata, per ann. 1894-96,
Obs. Especie muy curiosa de la cual no conozco los otros estados 
metagenéticos, que á simple vista parece excrementos de insectos, siendo 
completamente superficial, fácil de desprenderse y de color aceitunado 
súcio.
Las hojas afectadas al principio no manifiestan modificación ninguna, 
solo mas tarde aparecen en ambas caras de ellas manchas, apenas nota­
bles, de tinte pálido que con e! tiempo toman un color súcio pero siempre 
sin límites y aunque grandes pasan desapercibidas á la persona que hiciera 
una inspección rápida. Sobre estas manchas y especialmente en la cara 
superior, prestando atención, se nota un gran número de puntos negruzcos, 
superficiales y que caen fácilmente; son los peritecios de forma ovalada 
ó de pera, en la joventud salpicados de algunos pelitos ralos, en la vejez 
desnudos y lisos; están formados por una membrana delgada de gruesas 
células aceitunadas y su interior se halla relleno de un sinnúmero de es­
péralas incoloras elipsoideas unicelulares obtusas.
30. Vermicularia graminicola West. = S a c c ,, 1. c. III, f. -282.
Rab. Vulgata in foiiis senescentibus v. exaridis ubique in Prov. Tucu- 
man et La P lata , per ann. 1894—96.
Obs. Especie muy común también sobre los tallos y hojas de otras
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scula Simplicia ápice coíemüas spondarum  gerentia; sporulae ellipsoi- 
deae continuas hyálinae. Status sporuliferus Treleasiae Speg.
32. T releasiella sacchari Speg. (n. sp.).
Diag. A  cervuli sparsi n iinu ti ( i - \  mm dicmii) convexxuli\ albo-gos- 
sypinuli superficiales; perithecia in caespitulis dense congesta, nú ­
cleo minuto parenchymadico hyalino subsclerotiaceo insidentia, hyphis 
tenuibus continuis v. septulatis (2- 2,5 \l crass.), ramulis intricatis con-  
coloribus ves tita, globulosa (5 0 -6  o y. alt. =  6 0 -5 0  p. diam.) ostiMo cylin- 
draceo erecto praehngo  (j250-700 p. long. — 50-50  u diam.) ápice eximie 
fimbriato^ Jimbriis saepius patuhs, coronata, ienui-membrañacea, pro- 
senchymatica, ex hyphis laxe connexis continuis simplicibus (5 -6  g. eras si) 
ad ostioli apicem usque excurrentibus efform antibus que consiituta; ba- 
sidia e fundo peritheciorum fasciculatim  exsurgentia erecta Simplicia 
hyahna (50  \j.— q p.) ápice catenulifera\ sporulae cylindraceae atrinque 
erotundato truncaiae, longitudine bidentes (y-10 ^ = 4-5 f)  cantenula- 
tac, continuae laeves hyalinae eguttulatae.
Eab. Ad folia gemrnarum adhuc convoluta sed aegrotaniia. La Flori­
da, Prov. Tucuman, hiem. 1894,
Gbs. La forma metagenética que acabo de describir es el estado espo- 
rulífero de la Treleasia sacchari Speg. y, como el estado ascóforo, parece 
mas bien saprofita que parásita; se presenta como pequeñas almohadillas 
blancas y algodonosas, formadas por 15 á 20 peritecios reunidos al re­
dedor de un núcleo parenquimático y envueltos por lo general en delga­
das hifas; estos peritecios son muy pequeños ovalados ó casi globosos v 
terminados por un ostiolo cilindrico sumamente largo, cuya extremidad 
está coronada por las hifas, que lo componen, sueltas y enroscadas hacia 
afuera; la estructura de estos peritecios es también extraña, porque pue­
den considerarse como un conjunto de hifas ligeramente entresoldadas, 
siendo así esta forma un estado intermediario entre las esferioideas y las 
kifomicetcas; en la parte basal interna de dichos peritecios se encuentran 
los esterigmas que se parecen á manojos de bastoncitos simples endere­
zados, cada uno de los cuales'concluye en una cadenita de espórulas; 
estas son cilindricas mas ó menos largas pero siempre pequeñas incolo­
ras lisas, con extremidades obtusamente redondeadas y rellenas de pro- 
topíasma homogéneo, rara vez granujiento.
33. Melanconium sacchari Massee—jvíass., Not. on t. Mel. 1895.
Hah. Vulgatissimum in foliis vaginis nec non cuímis languidis v. emor- 
tuis ubique in Prov. Tucuman et La Plata, per ann. 1894—96.
Obs. Según Massee in 1. c. esta especie sería el estado conídico de ia 
Trichosphaeria sacchari Mass., hongo parásito bastante dañoso para la 
caña en la América Oentra!. Como parece que esta especie haya s;do 
confundida con otras y reine alguna duda sobre su sinonimia, aquí daré 
el diagnostico hecho sobre los ejemplares argentinos:
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Acervuli fere semper nnmerosi plus minusve laxe gregarii, in foliis saepe 
areola indeterminata pallescente ins idente s, orbiculares (250-500 p. diam.) 
convexuli, epidermide supra plus minusve stromatice nigrificata tecti, airi, 
poro ostioliformi (rarius rimóse) dehiscentes, compacH, per aetaieni cirrho 
nigi'o protrudente ornati\ conidia cylindracea utrmque rotundata (10-15 p. 
= 3 o ~4 p*) recta v. leniter cúrvala olivácea laevia saepius grosse 1 v .2-gut- 
tulata, in sterigmatibus hyalinis monosporis (j-10 \ i ~ j \ j ) e  str ato prolige­
ro {an pseudoperithecio r) eras so, dense minutis sime que parenchy matice 
atro oliváceo oriunda, acrogena, acervulorum arnbitu paraphysibus fiti- 
formibus guttulatis hyalinis (qo- jo  p. =  q p.) mox articulatim secedentibus 
(et evanescentibus) cincta.
Esta especie es la mas común que se encuentra en los cañaverales, 
tanto en las plantas muertas como en las vivas y si es real su metagéne- 
sis con la Trichosphaeria s aechar i Mss. es raro que yo no haya encontra­
do este estado ascóíoro, tanto mas interesante por cuanto es perjudicial. 
Sobre las partes infectadas aparecen unas pequeñas pústulas negruzcas, 
á veces circundadas por una aréola pálida, que presentan un hihto para­
do pero torcido formado por los conidios que salen; estos conidios son 
casi cilindricos redondeados en ambas extremidades derechos ó un poco 
encorvados y á veces con l ó 2 gotitas en su interior, de color pardo os­
curo.
34. Oospora tomentella Speg. (n. sp.).
Diag. Acervuli solitarii v. gregarii minuti (0,2—0,5 m m diam.) super­
ficiales, pulvimdati, difformes tórnentela subcompactiuscnli candidi; conidia 
globosa v . ellipsoidea {1 ,5-2 p. diam i) hyaliña, laevia, catenulata.
Bab. Inter folia aegrotantia adhuc convoluta gemmarum, La Florida, 
Prov, Tucuman, hiem. 1891.
Obs. Forma metagenética de algún hongo que no conozco; por la pe- 
queñes de sus conidios se aproxima mucho á los esquizomicetas; se halla 
en la cara interna de las hojas enfermas aún enrolladas que forman los 
cogollos, pero parece ser puramente saprofita, su aspecto es de harina 
blanca, formando nuditcs ó líneas mas ó menos largas y está constituida 
por una enorme cantidad de pequeños conidios incoloros transparentes 
reunidos en cadenitas.
35. PoLYSciTALUM? sACCHARi Speg. (n. sp.).
Diag. Effusum , superficiale, arachnoideum candidum\ hyphae steriles re­
pentes laxe intricato ramulosae septulatae hyalinae (5 'úp. diam.): rami Per­
file i  hiñe inde adsurgentes ere di, redi simplices plus minusve elovgati
Í (qo-2j o  p. long. =  q -12 p. eras si) basi non v. vix subincrassati contmui v.
sep tula ti, sursum attenuati apiceque conidiiferi, conidia cylindracea v. fusoi- 
dea, nírinque attenuata sed truncato-subrotundata aique minute i-guttulata 
8-iq p. =  2.5 -q p.) hyatina laevia.
Hab. Ad folia júniora lánguida v. infecta adhuc convoluta, ubique in
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Obs. Tampoco no considero como dañosa esta forma miceliar, porqué 
solo la he hallado en partes muy enfermas casi como saprofita. Tiene el 
aspecto de un moho blanquecino algodonoso superficial, algunas veces 
muy estendido y formado por hitas incoloras delgadas delicadas ramosas 
mas 6 menos enmarañadas, tabicadas; de trecho en trecho se levantan 
ramitas derechas mas ó menos largas simples que en ía punta llevan una 
cadenita de conidios cilindricos ó fusiformes, tronchados ó muy obtusos 
en ambos extremos incoloros. Sus relaciones meíagenéticas deben ser 
seguramente con la Treleasia sacchari Speg. ó talvez con la Melajiospora 
globosa Berl.
36. Oedocephalum Bergii Speg. (n. sp.),
Diag. Superjíciale effusum, aracknoideum candidum v* subroseum; 
hyphaefértiles adsur gentes cree tac, rectias culae, magnitudine ludentes 
teretes (100-1 jo \k ~  6 f )  parce sepíulatae¿ hyahnae, sursum U niterm -  
crassatae, atque in parte incrassata ( jo-8 o ja long. — 12-14 diaml) 
sterig?7iatibus paiulis taxis cylindricis longiusculis simplicibus conti- 
nuis ( j -6  ja =  i -j  j¿) horridae; conidia in sterigmatibus acrogena soli­
taria elliptica v. subovoidea, deorsum non v. vix apiculata (10-20 ja 
=  ó-íoyi) ky aliña laevia eguttulata; hyphae fértiles quandoque proli- 
ferae, ramis saepe subverticillatis v. catenulato-impositis: adsunt etiam  
saepe sterigmata prolifera eí tándem cruciformia.
Hab. Ad folia, vaginas nec non cuimos viva praecipue circa ramulos 
subputrescentes, La Florida? Prov. Tucuman, hiem. 13Q4, et San  Pa­
blo, La  Trinidad\ Jan. 1895.
Obs. Esta especie, de la cual no conozco los estados metagenéticos 
es puramente saprofita y vegeta abundante en las hojas aun enroscadas 
de los cogollos, entre las vainas y las cañas, pero principalmente en las 
partes podridas ó heridas; por la descripción, se parece mucho al Rhino- 
trichum cucumerinum  Bk. et Br. descrito como parasito del maíz en la 
Carolina. Tiene aspecto de tela de araña bastante tupida blanca ó algo 
rosada, muy estendida sobre toda la superficie de la parte atacada, estan­
do formado por hilos delgados tabicados é incoloros; de estos hilos se 
levantan de trecho en trecho otros verticales mas ó menos largos cilindri­
cos, dei mismo color, también tabicados, algo mas gruesos, que terminan 
en una especie de cabezuela; esta se halla cubierta de púas bastante 
grandes ralas, cada una de ias cuales tiene un conidio de forma elítica ú 
ovalada, liso é incoloro. Con frecuencia las hifas fértiles presentan ramas, 
que parecen estar sobrepuestas ó verfciciladas; he hallado á veces también 
estengmas ramificados en forma de una cruz.
37. T richoderma lignorum (Tde) Karz =  Sacc., 1. c. IV, t. 59.
Hah. Vulgatum ad cuimos semicombustos putrescentes ubique in Prov* 
Tucuman, per ann. 1894-96.
Obs. Esta especie saprofita es común sobre codos los vegetales leñosos 
ó herbáceos en descomposición y cria abundante sobre las cañas de
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azúcar principalmente debajo de las vainas; aparece como costras algo­
donosas ó pulverulentas de un lindo color verde circundadas por un borde 
blanco; está formada por un gran número de hifas delgadas ramosas en­
trelazadas y cuyas puntas acaban en grupos de pequeñas ramitas vertici- 
ladas en cuya extremidad se desarrollan los conidios globosos y muy pe­
queños (3 p. diam.) lisos.
38, CORETHROPSIS ELEGANS Speg. (n. Sp.).
Diag. Superficialis effusa, subpulverulenlo-arachnoidea, tenuissi- 
rna delicatissima candida, hyphae sterües repentes tenues (4-5 p, crass.) 
septzdatae, hyalinae, fértiles confertiusculae erecíae rectiusculac sim- 
plices {60-80 p .=  6 f)  continuae concolores ápice abrupte umbellato- 
ver tirilla tae; ram uli apicales v. sterigmata 5 -/5  capitúlala (capitulum  
20-25 ^ ~ 2o p.) clavulata, postice subattenuata, antice abrupte rotun- 
dato-apiculata [10-15 P- — 5 Pv) monos pora (rarius 2-apiculata et bispord); 
conidia acrogena solitaria e globoso ovoidea v. ellipsoidea (10 p, ~ 8-p p.) 
hyaliña laevia, grosse i-guttalata, non cal entila ta.
Hab. Non rara in foíiis aegrotantibus adhuc convoiutis et ad vaginas 
subputrescentes culmorum, La Florida, hiem. 1894 et La Trinidad\ 
Febr. 1895.
Gbs. Forma metagenética, no común, de algún hongo que no conozco; 
parece saprofita é inofensiva; aparece como un moho blanco muy ralo, 
como tela de araña, formado por un micelio superficial de hifas delicadas 
delgadas ramosas incoloras tabicadas; de este micelio se levantan ramitas 
derechas bastante cortas delgadas é incoloras, que en la punta llevan un 
grupo de ramitas menores en forma de cabezuela, unicelulares, fusiformes 
ó casi claviformes, que terminan en un apícuio agudo en cuya extremidad 
nacen los conidios globosos incoloros lisos y solitarios.
39. A spérgillus argentinus Speg. (n. sp.).
Diag. Caespituli sparsi v. laxissime gregarü\ magniludine luden- 
tes, rarius effusi araneo si, primo albi dein sor dide diluteque ciñera- 
scentes; hyphae steriles superficiales repentes tenues (j-y p. diarn) la­
xe  ramoso-intricatae hyalinae septulatae; hyphae fértiles caespitulosae 
v. sparsae, erectae, reciae rigidulae, (250-2000 p. long. =  10-15 p. 
crass) continuae, hyalinae, ápice vesciculoso-infiaiae, vescicula globo­
sa v. ovala (35-40  p. =  30-40 jx) minute laxeq-ue asperula\ sterigmata 
fusiform ia constípala párvula (8-10 p> — 4 p.) ápice conidiifera\ conidia 
cate-nú lata' globosa supera sensim majora (6-10 p. dia/n.) hy aliña, lae­
via.
Hab. Ad folia culmorum adhuc viventium excaesorum et constipatorum 
in La Florida, La Plata, hiem. 1894.
Obst Forma metagenética saprofita hallada solo sobre las partes que 
habían sufrido un principio de fermentación, muy parecida al A . glaucus 
(L.) Lk. del cual sin embargo difiere bastante por su color, por la forma 
y tamaño de sus esterigmas y de sus conidios lisos. Aparece como un
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moho, blanco ai principio, mas tarde de color ceniciento, algunas veces 
estendido como tela de araña otras veces formando mechas ó copos del 
mismo color; el micelio es superficial y formado por hifas delgadas inco­
loras y delicadas; las ramas fértiles, á veces esparcidas y á veces reuni­
das en grupos, son sencillas enderezadas sin tabiques y muy variables en 
longitud, acabando en una vejiguilla globosa ú ovalada, cubierta de pe­
queñas papilas; sobre cada papila se halla un esterigma fusiforme pequeño 
que lleva una cadena de conidios globosos lisos, los inferiores mas peque­
ños, los superiores mas grandes, todos incoloros.
40. A spergillus candidus Lk. = S a c c ., 1. c. IV, f. 66.
Hab, Non raros in foliis vaginisque adhuc virentibus coacervatis en 
La Florida, et iv. La Plata, hiem. 1894.
Obs, Forma también saprófira y ubiauitaria conocida desde largo tiem­
po; es muy parecida á la anterior, de la cual se • distingue por su color 
blanco persistente, por sus cabezuelas grandes (180-250 ¡j, diam.), forma­
das por una vejiguilla globosa (40 \x diám,) papilosa; sobre cada una de 
las papilas se levanta un esterigma claviforme (18-20 ^ long. =  3-4 w 
diám,) que lleva una cadena muy larga (60-80 long.) de conidios globo­
sos muy pequeños (3 p, diám.) incoloros y lisos.
41. A spergillus penícillioídes Speg. (n. sp.).
Diag. E ffu sus , m inutas , sórdida pallideque mrescenti-cinerascens, 
hyfihae sleriles repentes laxissime araneoso intertextae superficiales 
hyaiinae septulatae gráciles (4-$ y, crass.); hyphae fértiles erectae rec■ 
tiuscuíae (100 =  4-3 y. diam.) basi saepius septulatae, superna ccnti-
nuae hyadinae, ápice obovato-v. clavato inflatae (ro-12 \x diam);vesci- 
cula tantum  ad partem siiperam asperula et p  en i  ciliado-ca ten u ligera; 
sterigmata minutissim a conidiis simillima eílipsoidea (3,4 p.—2,5 p,); 
conidia e cicloideo globosa, m inuta (3  p. diam.) hyatina la-evia, cálemelas 
breviusciclas {13-jo  p, long.) 3 -10-articulatas ejformantia.
Hab. Ad folia rxondum evoluta ramulorum La Plata. La Florida, 
hiem. 1894.
Obs. Forma metagenctica de aigun hongo desconocido, bastante rara 
y puramente saprofita; tiene aspecto de tela de araña cenicienta y atercio­
pelada, formada por hifas delgadas rasteras que adhieren débilmente á ia 
superficie del substrato tabicadas é incoloras; de estas se levantan espar­
cidamente las hifas fértiles también muy delgadas, generalmente cortas, 
hinchadas en la extremidad; la parte superior de esas vejiguillas üevan 
las cadenas de conidios que forman una especie de pincel; ios conidios 
son casi cúbicos en la parte inferioj de las cadenas, globosos hácia el 
ápice, llevados por esterigmas muy poco diferentes por tamaño y forma 
de ellos. Esta especie tiene aspecto de Peniciliium  pero por algunos otros 
caracteres se acerca al género Bmarea.
42, Pentcillium PLATENSE Speg. (n. sp.).
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Diag. Cae. p iiu li n n m d i subkt misphaerici (350-500  p, dzam.) erum - 
penti-sufierjicialcs f lu s  minusve dense gregarii, glauco-virescentes 
vclutini\ hyphae séertles mal rice adnatae v. innaiae repentes ramulo- 
sae septatae hyalinae gráciles, fértiles fa s  ciculatim exsurgentes, peni- 
cillatim radiantes erectae rectiusculae (100-130 p. =  j -j  f)  continuae, 
sub lente hyalinae tacúes superna non v. vix inflatulae cpice t.brufie 
truncaiae atiene rmnv.lis y-12 verticillatis coronatae; ram uli erecti,\ 
antice rnodice atienuaii (2 0 ,^ — 3 -3,3  Rapice rotundati atque catcnulas 
conid’orum long 1iiscu las gerentes; conidia globosa minuta (2-2,3 >1 
d i ami) ky atino-eh lo riña laevia
Bao. ir, pagina interiora vaginarum ad internodios inferos subputrescen- 
tes ex La Florida et La Plata, hlem 1894.
Dos. Habriendo las vainas viejas, especialmente de la base de las canas, 
se observan en ía cara interna de las mismas varios nu|itos pulverulentos 
ó aterciopelados de color verde sucio, á veces aislados a veces reuníaos 
en grupos y formados por el parásito, que parece ser puramente saprofito. 
Las hiías fértiles no son muy largas, enderezadas continuas y casi incolo­
ras, presentando en la extremidad obtusa una hichazón muy poco marca­
da; sobre esta se hadan de 7 á .12 mamitas, como pe-tos de un  pincel, algo 
mas gruesas en su parte inferior* las cuates llevan en la punta á una 
cadenita de conidios globosos, lisos y ligeramente verdosos ó incoloros.
43. Acrostalagmus cínnal *rl\tUo Cda =  Sacc,, L c. IV, f, 163.
Hab. VulgatbV.rms lo curtes putrescentibus coacervatis ubique in 
Prov. Tucuman et in La Plata per antes 1894-96.
Obs. Especie ubícuifaria muy común y que por hallarse descrita an to­
das las obras de micología. no creo oportuno hacerlo en este trabajo; es 
puramente saprofita y no dañosa.
44. Acrostalagmus albus IV —• Sacc., 1. c. IV. f. 163.
Hab. Abunde m culturis Melanosporae globosas Berl. in La Piáis, p'"1' 
, aun. 1894-95.
Ote\ Este estado conídico de la Me lanas pora es el que mas comunmente 
se desarrolla en las culturas, pero nunca lo hallé sobre las plantas, según 
las condiciones en que vegeta, es sumamente variable en forma y tama­
ño y algunas veces sobre las ramas básales del micelio produce conidios 
a larga do-oval a dct ó el a vi formes (9-12 =  2,5-4 p.) incoloros mu Itiguí ula­
nos lisos unicelulares.
45. Arthroboirys su persa Cda—Saco., 1. c, IV, f. 181.
Hab. Vulgatislmia ad culrnos dejectos putrescentes ubique in Prcv. Tu- 
cumon, nec non m na Plata. per ann. 1894-90.
Opy\  Desde iarco tiempo se conoce este estedo metager.édeo, pero no 
se sabe ¿ cual forma correspon Lr a, saprofita 7 solo crece en
abundancia sobre Ih.4 y m-, en 1e¿c .posición, c '"orno un mono
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algodonoso, á veces como harinoso, difuso, de color blanco rosado, for­
mado por un gran número de hifas entrelazadas de las cuales se levan­
tan las ramas fértiles tabicadas (50-250 p alt,—4-5 p. crass.) incoloras, nu­
dosas; en cada nudo existen una ó valias paitas en cuya extremidad se 
desarrolla un. conidio incoloro ovalado ó eiítico (12-30p. =  8*i4p.) dividido 
al medio por un tabique, siendo la celdilla superior obtusa y la inferior 
aguda.
46. Coxíosporium sacchari Speg. (n. sp.).
Diag. Acer indi superficiales minidi hem isphaerici [250-400 x diam) 
aterrimi c pulverulento cornpacüuscidi, mine hule densimcule gregarih ccs 
nidia globosa (8-9 \x diami) atro-fnHginea opaca laevia,per aeiatem ritmo- 
dehiscencia.
liad). Vulgatissimurn in pagina interna vaginarum ad internodios sub- 
putrescentes ubique in Prov. Tucuman, Jan. 1895.
Obs, Las especies de este género son tan semejantes entre sí que es 
muy difícil saberlas distinguir, sin embargóla de que estoy hablando parece 
bastante diferente de las demás; es saprofita y no es peligrosa; se ptasen­
ta bajo forma de nudifcos superficiales de color negro subido, a veces ais­
lados, otras veces reunidos en grupos, pulverulentos, estando formados 
por la aglomeración de un numero infinito de conidios globosos lisos ne­
gros, que á la madurez se abren por un hendidura diametral.
47. Stachybotrys pulchra Speg. (n. sp.).
Diag. Sparsa 1 . laxe gregaria, ranus subcaes pitusa^ maculis indetermi ■ 
natis fuscidums; hyphaeferiu. s ¿rectas, rtotimculae teretes (iqosgq  p, l&ng. 
=  6-.10 p. eras si) laeves opacas / ¡ihgineae, laxe sep enlátete, basi non v. leviUr 
siibbulúoscdncrassatae, ápice non v. vix inflatidas atque sterigmatibus mi- 
tumis sitbglübosis (4 \l diam.) rasco subpellucidis, deuse cougestis vestitae\ coni­
dia in sterigmatitnis acrogeti i dlipsoidea (10-24 \)t-=j-ó p.) minute granulo- 
so-as per ula continua fuhginea.
Ad culmos nec non L ia lánguida atque coacérvala adhuc víren- 
tia ex J a  Florida, in La Plata , hiem. 1894.
Obs. Ninguna de las formas inscriptas en este género, es dañosa y esta 
especie también es saprofita solamente; á la simple vista este hongo se pa­
rece á pequeños pelos cerdosos rígidos derechos, adornados de una cabe* 
zueia globosa del mismo color; debajo el microscopio se vé que están for 
modos por una hifa que sale directamente del substrato, simple derecha 
cilindrica tabicada casi opaca, negra, algo hinchada en la base * engrosa- 
da y obtusa en la extremidad superior; esta paite se halla cubierta poi- 
un gran numero de papilas ó esterigmas, cadauno de los cuales lleva un 
conidio unicelular, el't.co de color oscuro y cuya superficie es granulosa.
4o. G LEÑOS pora saccíiarí Sp ecr. in . svl).* w \ C. ,
Diag. E ffu sa  pulverulenta stiperficialis uairioe arctiuscuh alna-
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la; lutpkae sterdes dense articidato-ramulosae ac suhmen * o y añacea in­
te* textae, artlcuUs irregtdariter oh Liseque a ngtdato-ellipsoidcis (5-10 y 
loacf. — 5-10 y. crass.) funiosiS; hypkae fértiles adsur gentes 2-8-artv 
culatae saepius breviusculae (16-20 y long.— 5-10 y crass.) reciae v. 
genindatae, articulo supremo saepe davalo, concolores Jaeves mono- 
spoj ae\ conidia dUpsoideci v globosa (20-22 y long. — 15 18 \x crass } 
solitaria opace fidiginea continua Jaevia.
íla¿\ Vulgatissi.nr>.\ ad folia viva v. lánguida neo non ad ciamos ubique 
in Prov. Tu cu mar et in La Plata, per annis 1894*96..
Obs. De todos !os parásitos hallados este es ei mas común criandoss 
sobre las hojas de casi todas las plantas, pero con mayor abundancia so' 
bre las viejas ó enfermas y localizándose en modo especial sobre ambas 
caras de la nervadura central. A simple vista aparece como un polvo os­
curo ralo ó á veces formando mancoltas muy adherentes al suosírato. 
Kxánf nando la parte atacada con microscopio se nota que la epidermis 
esta cubierta como de una delgada telita formada por un gran número de 
hitas parduzeas articuladas, cuyos artículos unicelulares pequeños y bas­
cante irregulares le dan un aspecto casi parenquimático; de trecho en tre­
cho aislados ó reunidos en grupos se enderezan algunas de estas hifas y 
llevan en la extremidad un conidio globoso elítico unicelular de color caté 
oscuro y casi opaco liso. No me consta que esta forma metagenéíica 
sea dañosa, pero debe considerarse como una especio sospechosa y peli­
grosa.
49, Acreoioniella aíra vCda) Saco.—Sacc.,1. c J.V, í. 302.
Eab. Non rara in foliis culmisque adhuc virentibus ex La Florida 
oriundis, in La Plata, hiem. 189Í.
Obs. Se presenta como un delgado tejido muy ralo blaquecino superri- 
ciai formado per hifas estériles ramificadas enmarañadas (10 y de grues.), 
de las cuales se levantan otras fértiles p s  ó menos adelgazadas, poco 
tabicadas, también incoloras (100-150y long.— 10 y grues.) simples ó con 
algunas ramas; tanto las hifas principales como sus ramas terminan en 
puntas agudas como espinas y llevan algunas ramitas mas pequeñas sim­
ples ó biñdas, bruscamente dobladas, sobre cada punta de las cuales 
aparecen los conidios globosos ú ovalados (20-26y iong. =  16-22 y diám.) 
obtusamente redondeados en la parte superior, agudos en la inferior, lisos, 
de un lindo color café oscuro.
50. Haplogiv'Fhium sacchari Speg. (n. sp.).
Biag. Sparsum v. gregarimn superficial e rigiáwn airum\ hyphac 
fértiles erectae rigididae atro-opacae (150 250 y long. =  10-14 y 
crass.) sit/iplices v. rarius superne brevite, tdterne l  v. 2-7 amosam 
basi parce subbulboso-intlatae / ápices Jigpharnm v. ramilorym 
breviter capitaio ranmlosi, ramiiuili cubveñicülati e fusoideo cghn- 
dracei sub ápice coarctahüi ootusiascuU (20 ' — Í'H ¿1, confmm heves;
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conidia aerogena catenulata, globosa (6 -1 0  \x diam.) minute denseque 
aspenda, atro fuliginea, in sicco hemisphaerico contracta.
H ab. Non rara in (bilis vaginisque languidis v. emortuis, Tucuman. 
Santa A na, Jan. 1895.
Ob$< E^te género comprende todas formas que vegetan solo en sus­
tancias en descomposición* la que describo es también saprofita y no da­
ñosa. El aspecto de este hongo es de pelitos negros enderezados que 
acaban por un pincelo  del mismo color; estos peídos son las hitas f érti * 
les negras opacas algo Anchadas en lachase, simples ó rara vez con una ó 
dos ramitas acerca la extremidad; la punta de ia hifa central y de 
las ramitas,si existen, lleva una corona de esterigmas muy apiñados, como 
pelos ce un pincel, u  ya. uno’ae los cuales sustenta cadena de coni­
dios gk>nor-os ásperos de color café subido,
51. K hínocladitlví ^ acchari Speg. (n. sp,).
X)iagv Ptdver liento- ve lu tim m  sor dide olivaceum v. atro-olivaceum, 
rarins gossypinidum, mverficiale subcletersile; Jiyphae sterileá repen­
tes gráciles (5-6 y< diam'.) sepiulatae dense ramoso-intsrtextae; fér­
tiles erectas submol les flexuosiúae saepe intricatae , simplices sepiula- 
tae (100 150 y. long. =  3 4  p. diam. ) olivaceae peUucidae ápice aculoe, 
ad médium v. snb ápice lenissime incrassaiae (parte hierass. 30-óQy. 
long. = 5 -6  p crass.) ac dense, m urim latae; conidia m  papiüis mono- 
spermió hyphanim  aerogena, capitidato-congesta. non catenulata, abo 
m ía  (6-8  y. lona.— 3 y. diara.) súpome obtnse rokm data inferno cunea- 
io-acutata, laevia, continua, m m s egutíidata , m ;  nubiloso-far­
d a , chlo7 Ína..Species ad gemís Mhinotrichum nonnihil vergens.
H ab . Semel tantum sed abunde in pagina interna vaginarum ex 
F lorida , in L a  Flota, hiem. 1894.
O&s. Especie también saprofita y poco peligrosa; sobre las partes infes­
tadas aparece un delicado vello ceniciento ó aceitunado, pudiende mas 
tarde transformarse en una espacie de costrita algodonosa ceniciento-ver- 
dosa; 1as hiías estériles forman una especie de- tejido débilmente aderente 
á la matriz y son casi incoloras delgadas tabicadas y muy entrelazadas; 
las hiías fértiles que se elevan de las estériles son muy numerosas del 
mismo color, simples, enderezadas ó-torcidas y terminan en punta aguda; 
la parte superior de estas trías es algo mas gruesa y toda cubierta de 
un gran numero de asperezas, cada una de las cuales produce un conidio 
ovalado pequeño cuya parte superior es obtusa y la inferior aguda, uni-- 
ceiularjiso, de color verdoso muy pálido,
52. Cladosporium rsrbaruv (Pers.) Lnk—Saco., 1. c. ÍV, f. 350.
Hab. Vulgatissimum ad folia, vagina, culmos et radices lánguidos vT- 
emortuos, ubique in Prov. Tucuman, et L a  F íala , per ann. 1894-96.
Obs. Forma übicuiíaria que vegeta sobre teda clase de sustancias or-
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gánicas al principio de la descomposición, por lo tanto solo saprofita y 
no peligrosa.
53. S Ti omina sacchari Spcg. (n. se.).
Diag. Ácervulj superficiales uiviutissimi < 60 100 diamo laxe qre­
g a ñ í atri, macula destituí!; conidia fusiforoda v sube!tirulata, idrin- 
que obtusa {.18-25p lona.= 5 7  y diam.) recta v. lenisssrne $uo< urvitla> 
2-scptata ad septo constrictuía, locutis suhaequdongts^ laevia, fuli- 
ffineo-oHvacea dense congesta, non catenvlaia, stengmaiibus 1-3-cel- 
fularibus (ó lo ¡± Jongs=5 y diam.) nodtdoso-confiuentibus suffulla.
Ha ó. Ad folia viva v. lánguida non comauinís, L a  Florido., ¿SVm f a  
Hueva B a tiera , Prov. Tucuman, per ann. 1894-95.
Sobre las hojas vivas y sanas, como sobte las enfermas, prin­
cipalmente en la cara inferior á lo largo de íanervadura mediana, se notan 
unos puníitos negros sumamente pequeños, pCi .o ger crai reunidos en 
gran número pero bastante distanciados los unos de h s  otros; estos pun­
tos son nodulos superficiales hemisféricos formados por grupos de coni­
dios casi cilindricos, rectos ó un poco encorvados, obtusos en ambas ex­
tremidades, divididos en tres celdillas de igual tamaño por dos tabiques 
transversales; son de color aceitunado oscuro y cadauno nace á la extre­
midad de un ésterigma cilindrico pluricelular y algo mas corto. A unque 
sea una especie verdaderamente parásita, no parece dañosa.
54. Stigmína pl'lchelia Speg. (n. sp.).
Diag. Acervan superficiales repando-efi um 1 200 o00 diam ) sub- 
pulvendenti aterrimi spaimsi, macula destitutls\ conidia fin soideo v. 
fusoideo-damdata atrinque v. inferné tantum acuta '20  2á^long. 
— 6-8 r diurno saepius curada , 3-(rarius 4 ) septata, ad sepia eon- 
dricUda, locuKs subaecmaHbnm oliváceo, dense conglóbala, ón ramulis 
brevissimis ex uypha repentibus gracdibus septaiis dense ramoso-in- 
iertextis [ 2-o ^ crass ) cidoi inis oriundís acrogena.
Hab. Non rara ad folia, ^aginas nec non calmos ubique in Prov, Tu­
cuman, per ann. 1894-95.
Obs. No he observado esta forma que en partes medias secas y la con­
sidero como la anterior como inofensiva. Constituye pequeñas manchas 
superficiales irregulares de un negro muy intenso, casi pulverulentas, las 
cuales se hallan formadas por un gran número de conidios de color acei­
tunado oscuro fusiformes, poi lo general obtusos en la extremidad supe­
rior, agudos en la inferior y divididos en 4 ó 5 celdillas por 3 ó 4 tabiques 
transversales; cada conidio nace en la punta de una coila ramita que 
sale de un micelio casi membranoso incoloto adherido á la epidermis del 
substrato.
55. Stigmella sacckaf.í Sf. eg. (n. sp-).
Diag. Acerva U superficiales ¡ uñate (/oo-ijo j. día a i ) orbiculares
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fiidvtnulato~rnn-'-'xi, e lompacíiusculo pulverulenti at-ri sparsi v. laxe 
gregarn, macula mella v. diffusa indeterminata v ix  palíese ente insi- 
denics; conidia ellipsoidea v. croata, superno ncuih• icula {20-jo  y. long. 
=  Pm q  yrdiam.) dense con gesta septis honzontalibus j  divisa-, lo cuín  
dvoous utiuhu {ramas etia.ni supremo), septo altero \rarissime deficien­
te) '¿eHicah continuo divisis, opace fungtnea, lo culo infimo saepius 
pallidicre, pedicello breviusculo (5-Jp y, =  2 yi) mox folíscente hyaliño 
j'a lta .
Bao. Ad folia, vagina nec non calmos praecipae ir, partibus junioribus 
non rara, La Florida, N ueva Baviera, La Trinidad ' per ann, 1894-95.
Obs, No es especie dañosa aunque crie sobre partes vivas sanas ó 
apenas enfermas; aparece como puntos muy pequeños negros superficia­
les casi hemisféricos, en ía juventud compactos, en la vejez casi pulveru­
lentos, formados por un gran número de conidios ovalados obtusos en la 
punta superior, agudos en la inferior, divididos por 3 tabiques transver­
sales en cuatro celdillas de las cuales las dos internas están cortadas por 
otro tabique longitudinal en cruz; el color es aceitunado oscuro, casi opa­
co; con frecuencia se observa un corto pedunculito incoloro que p o n to  
desaparece.
56. A lternaría TENUisNees—Sacc, 1. c. IV, f. 545.
B ab , Vuigatissima in ómnibus partibus subputrescentibus v. exaridis, 
ubique in Prov. Tu cu. man et in La Plata , per ann. 1894-96.
Obs. Forma ubicuitaria sin importancia y común sobre toaos ios vege­
tales muertos; no es dañosa porqué puramente saprofita.
57. Chondromyces sacckarí Speg, (n. sp.).
D iag . Macular nullae\ hypothallum anhystum teuuissime mucoso- 
-membranaceum p a ü id t rufescens arete rnairice adnatum; stipiles so­
litaria- v. laxe gregarii erecti r e d i  v. flexuosuli, deorsum saepius sim - 
pliccs teretes, sursum divaricato-ramulosi (rarius simp tices) longiu- 
scuh\ u d i flexiles, sica rig iduli subcornei saepius spvraliter tortiiSoo  
-2 5 0 0  y. long. =  10-25 y. eras si) f la v i  ex hyphis tenuissimis (7-2 y, eras si) 
arete co ales centibus pallide melléis efformati, longitudinaiiter rugosi 
v . irregulariter costad; ápices ramuloruvt incrassato capital7* saepius 
b i  lobo- bicapitaii (áapmt io\x-ioyi) dense m inute hrevissimeque papillati 
concolores; conidia in ápice p  a p illar um s olitar ie acrogena cónica v. ova­
la (16-25 y, =  8-18 y.) aníice p lus ¡uinusve obtuso r o túndala . postice 
truncato-umbilicoJa ibique ladiatim  pUcahila, unicelhilaria, laeviai e 
hy a lino llaves centia.
Hab. In foiiis, vagínis, culmisque putrescentibus ex L a  Florida onun- 
dis, in L a Plata, hiena. 1894,
Obs. Sobre la acción de esta, especie reservo mi juicio, antes todo 
porqué parece rara y por haberla hallado sobre órganos bastante descom­
puestos y en segundo lugar por su relaciones metagenéticas tan curiosas
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n ease Taxter R., ContributSons ..o .j thr* vyf u "l5C Laboratory oí Har- 
ward Universitv XVIII and C*n th° Myxobaeteiiaceae, a rew  order oí 
Schizomycetes, fiotanical Gazette. Jury- 1802). La^ superficie^ sobicias 
cnales se desarrolla este saprofito (? ) estar* cubiertas por una membrana 
sin estructura celular ó anhista mu\ delgada y bastante anherente, de 
color amarillento rojizo; sobre esta, aislados ó en grupos, se levantan una 
especie de pestañas pequeñrs ai carillas, formadas por la entresoidadura 
de un gran número de hiíús (?) muy colgadas, siendo por lo general sim­
ples en ia base y un rece ramosas V*cia la extremidad super: m; la punta 
de! eje principal ó de las amas ejcú hinchada en uno ó dos grabaos áspe­
ros y sobre las apereza«.acen a s conidios (quistes?) de loriu? ovalado 
cónica, de dimensiones o asíante grandes, lisos, unicelulares, de coioi 
amariliento-pálido, transparentes.
58, Sp..<ocy3E sacchari 3peg. (n. sv.j.
D iag . Effusa , hispido-velutina^ nigra; hyphae s te riles tpe'V's te­
nues (2- j  p. diam.) laxe a?aneoso-inie.YÍextae s * piula ia e. per: V¿v ia  
lesee ntes ac sf ipites atros erectos re*. ints culos simplircs rylind} ae ?'•$ 
eficientes: stipif' s upi e capiiuium globosa m o-8 o y día mi) sí erigir c- 
tibus cllips eide o—sagras: fo; -B u s  (iovk =  4 y.) monosporis dense ve- 
siiiis gerentes, conidia, ovala e 7 áfrica (ó-ig p.= j - g  f )  palli.de fu lig i-
nta laevia.
Hab. Tn foíus v?gmis r se non °nlmis coacervatis snbputrescentlbus- 
que ex L : I¿c¿ ida oriundis in B  Plata, hiem. 1894,
O os. Forma, como las ^emás del género, puramente saprofita, r u v  
parecida á la S. B trP  duna Sarc. Las parte? atacadas se cubren como 
de un terciopelo ralo n?-vc deoajo dei n xroscopio resu ta formado 
por hitas estéraos debí» oznte adheridas ai substrato delgadas ramificadas 
entretejidas cubicadas .• negruzcas, de lascuales se levantan de pecho en 
trecho grupos de rama¿ entresoldadas enderezadas formando como pelos 
delgados que terminar, en un globulito también negro; ia superficie de 
estos g’üb ¿os emia completamente cubierta por un gran número de este- 
rigmas c:ci fusiformes, sobre cada uno de los cuales nace un conidio eií- 
iico ú ov Jado  negro Uso y pequeño.
59. Gpaphiüm sacchari Speg. (n. sp.j.
Diag. Siipites saepius late denseque gregaria superficiales erecti 
rectiiíScuA nexuosidi rigiduH <500-1200  y alt.= 20-40  y diam)
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¿arvarurn culmorum ubique in Prov. Tucuman, et ín ¿ a  Plata, perann. 
1894—96,
Ob s. Este Grarúium  es uno de los saprofitos mas comunes que he 
hallado, cubriéndola veces largas superficies del substrato y penetrando 
en las cavidades, que se cubren como de un terciopelo cerdoso negro- 
ceniciento. Los honguitos á veces reunidos en grupos serrados otras ve­
ces esparcidos tienen forma de pelos mas ó menos largos, enderezados ne­
gros cilindricos ó angulosos, adelgazándose pau’almamente hacia á la 
parte superior, acabando en una extremidad cenicienta y como vellosa; 
están formados por hifas delgadas entresoldadas tabicadas parduscas que 
solo quedan libres en la parte exüema donde concluyen en una punta in­
colora obtusa algo engrosada y cubierta de pequ 'sy IT D asperezas ó dentí­
culos; sebre estos dentículos nacen ios conidios ovalados pequeños unice­
lulares inccbros lisos, que presentan en su interior dos pequeños 
nudltos.
60. GiíAPfllUM PlSTILLARIOIDK SpCg. (ñ Sp.).
JDiap. Late efjum m  fiiscmn tmuissimum: stipites cylindracei 
(10002000 \j.Jong )e basi{20\x crass.) ad ápice ai sensim aitenuati 
(10 15 crass4, rigiduli, erecil lacias nigri, davnlam linearem acu- 
iiuscule obiiísaiam ieretmn (500-1000 long.=80-40  y crass.) candi- 
dam gerentes; davala andigue scahernla, atque conidiis minn-Hs ovalis 
v, díipiicis (4-1,5 \h~2>5-3 ¿diam.) ¡aevibus egmtiuatis (an catenulá- 
tis?) e slerigmaiibus subfusiformibus (5-8 p, ==| yi) hyalinis oriundis 
andigue vesiita.
Ilab* Abunde, semel tantum, in foi'rs coacervatis sudputrescentibus ex 
L a  f l o r id a , in L a  P la ta , hiem. 1894.
Oh*. Forma completamente sapiófi a que parece que se desarrolle con 
preferencia en la cara ventral de la nervadura central de las hojas. Este 
honguito forma manchones muy difusos y poco visibles á simple vista; 
ias mías estériles muy delgadas parduzcas forman ramificándose y entre­
lazándose una especie de telita que adhiere tenazmente ai substrato; las 
hilas fértiles agrupadas y entresoldadas constituyen lo peduncudUos, es­
parcidos ó reunidos en grupos, enderezados, sumamente delgados, lisos y 
negruzcos y que llevan la parte superior algo hinchada también cilindrica 
derecha ú encorvada de color blanco; esta parte es completamente cu­
bierta de pequeños esterigmas tupidos, casi fusiformes incoloros y obtusos 
en cuya extremidad nacen los conidios muy diminutos unicelulares inco­
loros y transparentes.
61. Tuse ROLLARIA saccharicola Speg. (n. sp.).
JDiag. Fulvinuli erumpenti superficiales, minuti (0 3-0,5 mm diam ) 
pnlvinnlati, sparsi v. plus minusve aggregati afane confluentes, cora- 
pacíiusctíli, candidi v. rosei; sterigmata e teretffu s i/o rw ia  (10 12 p. 
p.) laevia hyaliñar, conidia ovala v. elMpt'ca atrinque obius/i sae-
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peque medio_ coarda tula non v. lenicon-
tunta, e/jatíldala c. saepius yrosse 1 -v.
Hab. In| culmis putrescentibus coacerv«ais San Pablo, Santa A na, 
Nueva Bavmra, L a  Trinidad, in Prov. Tucuman, et in L a  Plata  per 
ann. 1895—-96.
62. E-picoccum yulgare Cda—Sacc.,1. c. IV, f. 736,
H ab . Vulgatissimum in foíiis vaginis et culmis siccis v. subputrescenti- 
bus ubique in Prov. Tucuman et in L a  P la ta . per annis 1894—95.
Obs. Esta especie ubicuitaria, aunque muy común, solo cria en las par­
tes muertas, secas ó húmedas y siendo puramente saprofita no es dañosa. 
Hallándose descrita detalladamente en todas las obras de micologia me 
ahorro de describirla.
63. Chaetostroma? saccharí Speg. (n. sp.).
JDiag. Sporidochia sparsa v. solitaria, abra, versiformia sessilia, 
margine ciliada, cüiis breviusculis (50-70 p. long,—3-5 p. crass.) cm- 
íinuis fidigineis ápice paliidioribiis laevibus curmdis, nannidlis con­
spicuo majoribus paiulis interne fuligineo-opacis superne Jiyalinis im-
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en menor número bastante grandes arqueadas unicelulares negras y 
opacasen la base, incoloras y transparentes ála punta; la masa del nú­
cleo esta formada por la reunión de una gran cantidad de conidios fusi­
formes lisos unicelulares, con dos pequeños núcleos, de color aceitunado 
oscuro, lisos, sobrepuestos en cadena, naciendo el inferior de esterigmas 
delgadas é incoloros.
64, Myrothecium verrucaria (A. S.) Dtm.-~Sacc., 1. c, 1 \ , f. 750.
]Jab. Non commune ád paginam iníernam vaginarum subputrescentiuin 
San Pililo, Prov. Tucuman, et in L a  Plata , per ann. 1894—95.
Ohs. Especie ubicuiUria y como la anterior saprofita é inofensiva; se 
asemeja por sus caracteres macroscópicos mucho á la anterior, pero á 
simple vista se puede reconocer por sus nodulos que llevan un borde 
blanco muy característico.
65. S pegazzinía tucumanensis Speg. (n. sp.).
Diag. Spondo chía superficialia sparsa v. laxe gregaria hemisphae- 
rica (¿>,5-7,5 mm diami) atra, su bpulv endentó ■ compaciiuscu ¡a; hyphae 
e basi ccmtruli communi radiantes filiform es  (.120-750 \l long. — 2-4 p. 
crass.) laeves, continuae suboi>acae> ápice sporophora tabular i-4-celula­
ria, atra, opaca honzontali (28  p, d ian i—- i 2 p, crass.); donatae conidia e 
sporophoris per stengm ata brevissima m inuta  con coloría subpelluciaay 
obtusa {4 [j. long.— i p, eras si) oriunda , sarcAnJformi-qtiadmiceííuíaria 
ad septa (ángulos) constricta {14-16  p. diam . =  !j~io p. eras si) fu lig in ea , 
laevia, atra, subopaca.
Hab. Ad folia vaginasque vetusta putrescentla, in saccharifrcio L a  
Trinidad , Prov. Tucuman,"Jan. 1895.
Ohs. Forma metagenética muy curiosa de la cual no se conoce ni se 
sospecha hasta ahora cual sea su estado ascófíoro; es puramente saprofi­
ta. La que acabo de describir es muy diferente de la especie típica la S. 
órnala Sacc., pero podría muy bien ser igual á la S. tessarthra (B. et C.) 
Saco., cuestión que yo no puedo resolver porque no tengo ejemplares de 
comparación de esa especie, ni la descripción dada por ios descubridores 
es suficiente. A simple vista aparece? corno nuditos superficiales negros, 
pequeños, al principio compactos mas y tarde casi pulverulentos; estos 
nuditos están formados por un gran numero de hifas sencillas continuas 
negras y que irradian de un centro común; cada pifa lleva en la extre­
midad un cuerpo formado por cuatro células horizontales y limitadas por 
tabiques cruzados, negras casi opacas y cubiertas de un gran número 
de protuberancia ó esterigmas casi cilindricos pequeños y semitransparen­
tes; sobre cada esterigmase halla un conidio, también formado por cuatro 
células divididas por tabiques cruzados, que presenta una estrangula­
ción en los ángulos, liso, opaco y negro.
66. F umago? sacchari Speg. (n. sp.).
Diag. Tennis sima, peliculosa, atra , late effusa; hiñe inde nodulo so-
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papülosat ex hyphis subcoalitis dense ramulosonníertextis, gracilihus, 
\3~4 P* crass.) crebre septulatis efformata.
Hab. Vulgatissima ubique in Prov. Tucuman, Chaco et La Plata, ad 
culmos, per annis 1894—96.
Obs. Micelio estéril sumamente común, de modo que no se halla una sola 
caña que no tenga revestido por ella sus internodios, especialmente los 
inferiores; es una teiita negra muy delgada que se desprende fácilmente 
y está formada por un gran número de hifas negruzcas ramosas delgadas, 
casi eníresoldadas y tabicadas. Por cuantas investigaciones que haya 
hecho para encontrar algún estado fructífero ó por obtenerlo en las culturas, 
no he alcanzado á ningún resultado, pero se traía ciertamente de un verda­
dero parásito, aunque parece del todo inofensivo.
67. Ozonium sacchari Speg. (n. sp.).
D iag. Effusuni, atrum , laxissime fibrillosum, ex hyphis praelongis 
in trica to-ra m o sis, gracüibus ( j -5 p, crass.) septulatis laevibus efforma- 
tum.
Hab. Communein vaginis exaridis culmorum ubique in Prov. Tucuman, 
per ann. 1894—96.
Obs. Micelio estéril de algún hongo saprofito común, pero no abundan­
te, en las vainas de las cañas; á simple vista aparece como mechones 
algodonosos á veces apenas visibles y estendidos como tela de araña, 
otras veces coposos, negros, formados por un gran número de hiías deda­
das parduzeas tabicadas aigo rígidas» ramosas entrelazadasüsas.
68. Himantia sacchari Speg. (n. sp.).
Diag . Gossypinitlo-sub crustácea superficialis saepius ir regular üer  
orbicularis (5-25 rnm diam.) candida, nodulo centraliprominulo , mar­
gine fímhriatulo , superficie eximio fibroso-radiante; hyphis subsimpli 
cibus tenuibus laevibus s u b coa leseen tibus, ápice liberis atque o b tu sis 
hyalinis efformata>
Hab. Vulgatissima in cuirnis excaesis coacervatisque subputrescentibus- 
que ubique in Prov. Tucuman, et in La Plata , per annis 1894—96.
Obs. Micelio estéril de algún hongo saprofito que no conozco; aparece 
como grandes membranas ó costras blancas itTegn! armen re discoidales, 
delgadas, blancas, fuertemente adherentes al substrato, con una ó varias 
granulaciones sobresalientes ai centro y el borde como ílejo, teniendo la 
superficie á veces lisa brillante otras veces como pulverulenta; están forma­
das por un gran número de hifas radiantes uei centro, simples, delgadas 
Usas casi entresoidadas que concluyen en una punía libre y obtusa.
69. Himantia? guttulifer* Speg. (n. sp.).
Diag. M inuta ochracea v. hitescens, repando-orbiculans, (o, <-5 mm) 
mar f in e  lobuladofimbriata centro gossypino-tomento mía, gu ttu ía  'o-
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sea m ajuscula rorida , ex hyphis tenuihus (2-4 g, crass) septulatis dense 
ramo$o~tn tertextis efform ata .
Hal). Vulgatissima ad faciem internam vaginarum languidarum v. sub- 
putrescentium ubique in ITov. Tucurnan, per ann. 1894—95*
Obs, Micelio de algún hongo seguramente saprofito; en ia cara interna 
de las vainas se hallan unas pequeñas manchas superficiales, ¿lisiadas ó 
reunidas en grupos, de color amarillo ó rojizo; son irregularmente discoi­
dales, hacia los margenes fibriliosas, en el centro coposas y  allí siempre 
esconden una gotita esférica de un líquido rosado ó amarillento; se hallan 
formadas por hífas amarillentas, lisas, tabicadas, mas ó menos ramifica­
das y entrelazadas.
